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　　我国《海商法》第 4 2 条第三款规定 :“托运人”是指 :
1 . 本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人与























的托运人以及谁有权接受提单[2 ] 。而从《海商法》第 4 2 条
第三款的文义来看 ,两种托运人的规定不是构成托运人的










可比照 CMI 运输法草案的规定 ,将两种托运人分别定义
为托运人和发货人 ,规定不同的权利义务关系 (当然这主




定是由卖方还是买方提供运输。在 CIF 或 CFR 价格条件
下 ,根据 200 0 年《国际贸易术语解释通则》的规定 ,卖方
负责租船订舱 ,提单上托运人为卖方 ,因此 ,贸易与运输
上的托运人关系协调一致 ,一般不会产生问题 ;在 FOB 价
格条件下 ,买方负责租船订舱 ,托运人应当记为买方 ,但
在海运实践中 ,习惯上仍然将提单托运人记为卖方 ,这就
使托运人关系在贸易与运输上互不协调 ,容易产生纠纷。
为解决这一问题 , 19 78 年《汉堡规则》首次规定了托
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运人的成文法定义 ,将发货人纳入托运人的概念体系之
中 ,其主要目的是适应国际贸易的现实需要 ,保护 FOB 价





















运人 ,要么是缔约托运人 ,要么是发货人 ,两种托运人的
















































围 ,若在提单“托运人”栏内 ,卖方将买方的名称记入 ,那
么便视为主动放弃了《海商法》第 42 条“托运人”定义为
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利义务关系一直是理论与实务中争论不休的问题 ,在立法
















的诉权没有太大的争议 ) ,托运人的诉权即应消灭 ,否则
将导致法律关系的混乱 ,也使承运人在履行义务时无所适





转让 ,发货人是否和托运人一样丧失诉权呢 ? 笔者认为 ,
发货人只是海上货运合同的涉他效力所及方而不是合同













《合同法》第 3 08 条规定了托运人要求承运人中止运
输、返还货物等变更合同的权利 ,但《合同法》中的托运人
是否包括发货人殊值疑问。对此 CMI 运输法草案第 3 . 1
条规定了控制权。“对可转让提单 , 发货人行使控制权
时 ,必须持有全套提单。对不可转让提单 ,依据运输合同



















(《海商法》第 66 - 68 条 ) ,并依《海商法》第 7 0 条对承运
人、实际承运人所遭受的损失或者船舶所遭受的损失承担
过错责任。问题是他们之间的责任关系如何。在《汉堡规
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